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派遣区分｜所属部局 ｜職名氏 名 派遣国 研 究 題 目
I I＿！！＇＂~ ~"'SC_ _wi_手 1リ 1土 こ メリカ合衆国 町一的臨…
6か月 ｜工学 竺P主主酒 ;II二 メリカ合衆同 ~~議長I~~~駐三五条ト？日 1
結核胸部疾患 l I I 慢性下気護霊染症におけモ~道線毛
研 究 所 ｜助手 ｜網谷良一 ｜連合王国 の病因論的意義，線毛込監抑制物
｜ ｜ ←ーム 一ー一 一二宜L盤毛運動促進物質の検索
と三 河I~翌 ｜ 音問和彦アメリカ合衆国 ｜ 長柄ト需の動詞形態論とその起
良 学 部l助教授古浮 巌カナダ ｜植物の RNAウイノレス場殖に閲する
I －一一一一 ｜研究
3か月 ｜教 養 部 ｜教授｜山崎和夫子短富論告スゾ ｜理論物理学に関す玩忌占b
｜ ｜ ｜ストリア ’ 一｜学誕生にまつわる科学史的資料収集

































区分 受入部局 l 紹へい学者名 国名 ・所属機関及び職名 研 ヲE 題 日
教育学部 DavidMiller ｜ アューメスリ大カ合学教衆授国・シラキ 人絡変容の過程と宗教性
法 学 部 KlausJ. Hopt ［ ンドへイツγ』大邦学共教和授国 ・ミュ 日本とドイツおよびヨーロ ッパの会社法比較研究
型 品寸ιー 部 FritzLuty アメリカ合衆国 ・ユタ大 レーザ一光物性研究学教授
医 学 部 Arthur_D. Strosberg教フ授ランス ・パリ第七大学 ホノレモン受容体の免疫学的並びに生化学的研究
般工 持で「ん 部 IJohn Michael Iアメリ立カム兵学衆教国 ・ワシン DNAおよびモデル化合物の構造とダSchurr トン州 授 lイナミック λ
部 Harold D. Johnson 7兵；：皇衆国 ・ミズー 家畜環境生理学に関する研究
教養 部 lMichel Weber フランス ・国立科学セン ｜ 確率過程の研究ター研究員
食化品タンパク質の加工特性食（化素学的変
食糧科学研究所 Jean Claude フランス ・ラングドック ，栄養性の変化〉及び品材基のエ
Chef tel 理工科大学教授 クストノレージョンクッキングの 礎と
応用
二E長類研洗！？？ Klaus J. Mi"iller ドイツず州 錐化繭・類分類，学貝形的類研究など徴化石の系統 ・進大学教
右手~：て 学 部 Bo叫 rliq叫 Yann局長ス ・リヨソ大学研 分5見析象学理的論精の神総病合理学とソンディの運命








































































































52. lo. 21~52. ii. 1 I課長足長望号銭矧鰐臨諮る国際学術交流関








震考ir!fu~雲廉屋宜次 63. 1. 24~63. 2. 2 言霊長五5草麟痛ま競争堅実繁髄おける管理 ・運
委需品学持篠原初江 63.3. 29~63 . 4. 10I部芝居諸君雲取概観続鎚国際交流の実状
-464一
く紹介〉
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主d歴任。 49年勲二等瑞宝！~：. 52年日本芸術院会員， 54年



































28n ドイツ連邦共和同 Berlin「11J大学 J.
Fischer教授米学，総長及び関係教'Ifと恕談
